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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya manfaat penggunaan aplikasi
CM@X pada PT.PLN (PERSERO) WS2JB cabang Palembang ditinjau dari
pengolahan data pada bidang pemasaran dan untuk menganalisis manfaat yang
dihasilkan dari sistem informasi pelayanan pelanggan.
Metode yang digunakan untuk menganalisis manfaat tersebut yaitu dengan metode
Information Economics.
Hasil yang dicapai adalah dapat mengetahui manfaat yang dihasilkan dari
penggunaan sistem informasi pelayanan pelanggan tersebut bagi PT. PLN
(PERSERO).
Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang dilakukan pada PT.PLN
(PERSERO) bahwa sistem informasi tersebut memberikan manfaat bagi PT.PLN
(PERSERO).
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Perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) saat ini
membuat komputer mengalami kemajuan yang sangat pesat. Bermacam-macam
inovasi dilakukan agar kemampuan komputer semakin bermanfaat diberbagai
bidang. Peranan komputer saat ini sangat dibutuhkan oleh manusia untuk
memperoleh informasi dan memudahkan dalam melakukan berbagai pekerjaan.
Komputer merupakan perkembangan ilmu teknologi yang banyak
berperan dalam dunia kerja. Banyak pekerjaan yang berhubungan dengan sistem
informasi sekarang ini dituntut berperan aktif dalam era globalisasi dimana
informasi sangat menentukan perkembangan dunia komunikasi dan informasi.
Teknologi Informasi semakin berperan penting dalam proses bisnis yang
dilakukan setiap hari dalam lingkungan PT PLN (Persero). Mulai dari contoh
yang sederhana, seperti penggunaan internet dan electronic mail. Meski belum
benar-benar membudaya, namun manfaat penggunaan e-Mail mulai terasa bagi
karyawan PT PLN (Persero) mulai dari Kantor Pusat hingga unit-unit pelayanan
pada pengolahan data .
Saat ini, hampir semua aspek kegiatan yang dilakukan mulai dari
pembangkitan hingga ujung tombak pelayanan pelanggan memanfaatkan
2teknologi informasi. Selain meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja di
samping memperkokoh semangat transparansi, implementasi IT tentu sejalan
dengan visi PT PLN (Persero) yakni menjadi perusahaan kelas dunia. Karena itu
tidak heran bahwa kini setiap unit semakin giat berlomba mengimplementasikan
IT pada pengolahan data dalam lingkungan kerjanya. Menghadapi trend positif
seperti ini, tentu sangat diharapkan komitmen yang utuh dan penuh dari jajaran
manajemen agar implementasi IT dapat memberikan manfaat sesuai dengan yang
diharapkan. Rekan-rekan yang berada di ujung tombak pelayanan pelanggan
perlu dipacu untuk memahami dan merasakan betul manfaat IT sehingga
implementasi IT dapat berjalan dengan baik. Hal ini dapat dicapai apabila jajaran
top manajemen juga memberikan perhatian penuh serta ikut
mengimplementasikan IT dalam pekerjaan sehari-hari.
Berkembangnya kehidupan masyarakat berarti semakin banyak
kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan barang dan jasa, salah satu
perusahaan yang memberikan pelayanan jasa listrik kepada masyarakat adalah
PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB Cabang Palembang yang mempunyai peran
sangat penting untuk kelangsungan hidup masyarakat yaitu meringankan beban
masyarakat untuk mendapatkan penerangan dan penghidupan yang layak.
Pada PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB Cabang Palembang, jumlah
pelanggan listrik semakin meningkat, maka data pelanggan yang akan diolah
oleh semakin banyak dan membutuhkan waktu yang efisien agar dapat
memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Oleh karena itu,
3seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk mengolah data
pelanggan tersebut, maka PT. PLN (Persero) menggunakan program aplikasi
pengolahan data berbasis database yaitu SPRL (Sistem Pengolahan Rekening
Listrik).
Pada umumnya, aplikasi yang digunakan PT. PLN (Persero) mempunyai
banyak kelebihan dan dapat membantu dalam proses pembuatan rekening listrik.
Akan tetapi, tidak dipungkiri bahwa di dalam program tersebut juga masih
banyak hal yang perlu kita tingkatkan. Salah satunya yaitu masih ada program
aplikasi yang belum interkoneksi antar unit dimana pengerjaannya masih
dilakukan secara manual.
Jika kita implementasikan program aplikasi yang belum interkoneksi,
maka akan membutuhkan waktu yang lama dalam pengerjaannya. Selain itu,
kesalahan yang timbul dalam entry data pelanggan kemungkinan besar masih
bisa terjadi. Oleh karena itu, seiring berkembangnya pengetahuan dan teknologi,
PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB sedang mengembangkan program aplikasi
interkoneksi antar unit yang diadopsi dan bekerja sama dengan PT. PLN
(Persero) wilayah lain yaitu CM@X (C-Multi @ccess X-plorer), sehingga pada
masa yang akan datang dalam implementasinya aplikasi tersebut dapat dilakukan
secara interkoneksi tanpa secara manual, lebih menghemat waktu, dan dapat
meminimalisasi terjadinya kesalahan pada data pelanggan.
4Dari latar belakang di atas maka penulis mengambil judul ”Analisis
Manfaat Penggunaan aplikasi CM@X pada PT. PLN (Persero) WS2JB
Cabang Palembang Ditinjau Dari Pengolahan Data pada bidang Pemasaran”.
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, masalah yang dapat dirumuskan dalam studi
penelitian ini adalah Seberapa besar manfaat sistem informasi pelayanan
pelanggan (CM@X) bagi PT.PLN (Persero) WS2JB cabang Palembang.
1.3 Ruang Lingkup
Adanya ruang lingkup bertujuan untuk mengarahkan kegiatan
penelitian agar penulis tidak menyimpang dari tujuan awal dari laporan ini
dibuat. Ruang lingkup dalam pengembangan pada penelitian ini adalah
sebagai berikut.
- Studi kasus pada PT. PLN (Persero) WS2JB Cabang Palembang Ditinjau Dari
Pengolahan Data pada Bidang Pemasaran.
1.4 Tujuan
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya manfaat
sistem informasi pelayanan pelanggan pada PT.PLN (Persero) WS2JB cabang
Palembang.
51.5 Metodologi
Metode - metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :
1.5.1 Metode Penelitian
a. Studi Literatur
Studi literatur ditempuh dengan cara mengumpulkan data-
data dan informasi yang bersifat teori dengan cara mempelajari
buku-buku yang berhubungan dengan penulisan penelitian sehingga
dapat dijadikan literatur perbandingan dan landasan dalam
pemecahan masalah.
b. Observasi
Pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara
langsung pada penggunaan CM@X. Pada tahap ini, penulis akan
mengamati secara langsung terhadap sistem yang sedang berjalan
sekarang lalu mendeskripsikan hasil dari observasi tersebut.
c. Wawancara
Wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak yang
terkait saat melakukan penelitian dan pengambilan data di unit yang
bersangkutan. Dalam melakukan wawancara, penulis akan mencatat
data mengenai prosedur penyimpanan dan pencarian data pelanggan
serta prosedur pengolahan data administrasi pelanggan pada sistem
lama dan baru yang diberikan oleh responden.
6d. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu mencatat dan menyimpan data yang
diperlukan dan diberikan oleh PT. PLN (PERSERO) WS2JB
cabang Palembang yang berhubungan dengan penelitian ini.
1.5.2 Metode Analisis
Pada tahap analisis ini, kami menggunakan metode information
economics, karena disini kami akan meneliti manfaat dan dampak
ekonomisnya. Untuk menganalisis dampak ekonomis dan manfaat
pengoperasian CM@X kami menggunakan metode Information
Economics.
Metode Information Economics adalah metode untuk melakukan
penelitian terhadap kelayakan proyek yang dikembangkan oleh Parker
untuk menghubungkan kinerja bisnis dengan teknologi informasi.
Pada model ini, manfaat ditentukan melalui kombinasi dari analisis
enhanced ROI, penilaian bidang bisnis, dan penilaian bidang
teknologi.
71.6 Sistematika Penulisan
Skripsi ini ditulis dalam enam bab, masing-masing bab terbagi dalam
sub-sub bab yang pada pokonya tiap-tiap bab mempunyai hubungan yang erat
satu dengan yang lainnya. Secara sistematis isi dari skripsi ini disusun sebagai
berikut.
BAB 1 PENDAHULUAN
Dalam bab pendahuluan ini diuraikan tentang Latar Belakang,
Perumusan Masalah, Ruang lingkup, Tujuan manfaat, Metodologi dan
Sistematika penulisan.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang digunakan sebagai
landasan untuk menganalisa data yang terdiri dari teori umum seperti
Konsep Penelitian, Konsep Data, Sistem Informasi, DBMS, Pemakai,
Analisis, Pengertian Manfaat, Konsep CM@X, teori Information
Economics, dan sistem yang digunakan untuk mendukung penyusunan
skripsi ini.
BAB 3 RANCANGAN PENELITIAN (Sistem / Metodologi Penelitian)
Bab ini berisi tentang penggunaan CM@X yang akan digunakan
sebagai objek penelitian, susunan daftar pertanyaan yang akan
digunakan untuk wawancara.
8BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini menjelaskan perangkat-perangkat yang digunakan
dalam penelitian, serta penjelasan mengenai penelitian yang akan
dilakukan. Lalu hasil yang penelitian yang diperoleh, dijabarkan dan
data yang didapat ditabulasi.
BAB 5 PENUTUP
Dalam bab terakhir ini, dipaparkan garis besar bab 1 sampai
bab 4 yang berupa kesimpulan dari hasil penulisan skripsi serta saran-





Dari hasil penerapan metode Information Economics dapat
disimpulkan bahwa : Dari perhitungan Information Economics tersebut
didapat bahwa implementasi sistem informasi pelayanan pelanggan
memberikan manfaat dengan skor akhir 70,5 dengan didapatkan arus kas
bersih selama 5 tahun sebesar RP. 5.550.654.775 yang menambah
presentasi ROI menjadi 4,33% setelah penerapan Value Linking dan
Value Accelaration.
5.2 Saran
Dari hasil penerapan metode Information Economics tersebut maka
dapat disarankan bahwa : Metode Information Economics cukup baik dan
lengkap dibandingkan dengan metode lainnya sehinngga dapat diterapkan
sebagai standard perhitungan investasi sistem informasi di dalam
perusahaan, Meskipun demikian dalam melakukan analisis manfaat,
terdapat faktor-faktor yang belum dapat dinilai dengan baik sehingga
dirasakan perusahaan masih belum memadai. Untuk itu nilai yang telah
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didapat masih dapat diperbaiki lagi agar dapat memberikan hasil yang
lebih memuaskan.

